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« i g r i c u l t u r a 
. . 
tt, ./Tiempos difíciles los que atraviesa el mundo, no sólo 
ra' '¡i horror de las batallas, sino por los angustiosos vaí-
^ ' ^ ^ aue sufren las economías de todos los países, basa-
0s,Ie= nrincipalmente en el cambio de productos, en la im-
¿W^Lión de eleme 
especialmente, que llenaba de humo de barcos mer-
daci  e ele entos extranjeros, de primeras máte-
l e especialmente, que Uenaba de humo de barcos mer-
;larl«tps todos los mares del planeta que son hoy bocas de-
coradoras de esos navios que representaban riqueza, mo-
^' imiento, vida... 
Cómo iba España, aislada en la punta de una Eu-rasi ̂pjpa ensangrentada y empobrecida, humeantes todavía 
—jos cañones que tronaron en la trágica guerra que vió 
uueStro suelo, a librarse dé esta ley general de deseqúi-
. jno económico, de carencia de primeras materias de 
i ' jaita fle fletes, de escasez de transportes, de ahogo de 
Abastecimientos, en fin, que obliga a los gobernantes de 
ja nueva España a la preocupación constante? 
ivl Hay Que aprovecharlo todo, hay, que mirarlo todo... Y 
enfcn esta preocupación cuotidiana dé un Gobierno que 
seEnirapor su país se halla el fundamento de una ley que 
inaraba de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado 
nNdel cinco del actual. 
étij Jíos referimos a la ley de la Jefatura del Estado, fecha 
«1 de Octubre último por la que se crea una comisión 
técnica encargada de retactar los planes de producción 
iletíe los yacimientos de türba existentes en España. 
ricT Desde luego, a muchos, especialmente de nuestros la-
íclfcradcres de esta región leonesa, les sonará a cosa rara 
i ŝto. ¿Qué es la turba? dirán. 
atíj La turba es, sencillamente dicho, una especie de masa 
6 vegetal pardo-escura, restos o elementos deshechos de 
Idilanías gue van transformándose en lignito, es decir qu-i 
en stán en un instante t*e 1* evoíucíón que, a través de los 
liiglos, convirtió anteriormente bosques y montes en el 
; üarbón mineral que hoy empleamos. 
Esta materia, la tnrba, cubre mi?es de hectáreas en 
. España. Y esta materia orgánica, como el estiércol y r i -
fr''¡amenté nitrogenada como los nitraí ?s puede ser un po-
ieroso auxiliar de nuestra Agricultura. 


















R o t a s l a s l í n e a s d e d e f e n s a d é 
M o s c ú , l a s i t u a c i ó n d e l a c a p i t a l 
s e a g r a v a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
7 u / a , r e b a s a d a p o r e l o e s t e y e l e s t é , 
e s t a r á p r ó x i m a m e n t e c e r c a d a 
Londres, 22.—Radio Moscú dijo esta mañana: 
*4La situación en las cercanías de Moscú es grave". E l 
locutor añadió después: "Las circunstancias no conce-
den margen a la satisfacción. Moscú está tranquilo y re-
suelto. El grito de guerra^de todo el mundo debe ser: 
"Ni un solo paso atrás. No dejaremos que el enemigo se 
acerque".—EFE, * ' 
, — s REPL5EÍ3UE EW EL SEC-
TOS BE TULA 
Estambul, 22.-" Las 
C A I D O 
tro-
EL FRENTE DE BSOSCJ 
ROTO 
Estokoimo, 22.—Se cree aquf 
que el frente ruso lia sido rq 
to ayer al oeste de Moscú poi; 
importantes penetraciones (iai 
las fuerzas a emanen en ^ 
líneas bolcheviques del sec-» 
tor Volokolamsk - Moyaaik^ 
Las unidades del Reieh pro^ 
e n e l f i e n í e 
o r i e n t a l 
Madrid, 22.—Ha caído en 
Rusia, en aqto de servicio | 
como voluntario de la Divi-
sión A^ul, el camarada Ma-
nuel Ibáñez Ricondo. 
Durante el Glorióse Mo~ ; 
vimiento intervino en la 
campana de Avila, Osorno, i 
Torrelav^a y Teruel, de 
donde pasó a Huesca y Lé- | 
rida y por fin a Barcelona. \ 
—(Cifra). | 
i siguen su avance hacie e: eâ  
pas soviéticas SÍguen repte | kl directamenle sobre Moscú^ 
gandose en_el! sectop__de Tu | dei cuai S€ eneuentran a una1 
distancia de 85 kilómetros.— 
TULA REBASADA 
Estokoimo, 22. —Las fuer-} 
zas ale míalas han rebasadoi 
Tu'a y corlado el ferrocarril 
N 
L a b a t a l i a d e c a r r o s 
b l i n d a d o s e n C i r e n a i c e ( s e r á l a m a y o r 
D E T O D O S L O S T I E M P O S 
Los ataques al sector defendido p o r u ñ a división 
italiana, leehazados 
JNIDADES ELEÍDA-
JAS ALEMANAS E IN-
GLESAS FSrElí t E A 
a^ Cairo, 22.—En la batalla 
a ^m . enfrenta actual-Mti!-1^ berzas blindadas 
. f S ^ y ' d e l E j e , seráse-
V L Sente de las mayores 
wao,s tiempos desde el 
• nü a« vista estratégico y 
-̂ sí lo afirma un eo-
, ^1 oficioso de guerra, 




^J*® vialidades en cua ti 
& ! ) « T i e n t o y blindajes. 
también que la sor-
británicas han 
ta y el enemigo continúa 
atacando con grandes fuer 
zas y ha logrado desaloja/' 
da varios puntos a las fuer 
zas bolcheviques. En otros 
subsectores, los tanques alo 
manes han roto Jas líneas y 
se han infiltrado hacia el 
este y norte. La situación 
de Tula es grave. 
Esifs son las Informado 
nes que transmite el corres 
ponsaí del periódioo "Praw 
da" en el frente do Moscú, 
donde según la radio sovlé 
tica se han registrado estos 
últimos días fuertes bata-
llas de tanques en los alre-
dedores de dos poblaciones 
designadas oon las letras 
d y F . - E F E . 
OBREROS HUIDOS DE 
MOSCU 
Berlín, 22.—18 obreros so-
viéticos huidos de Moscú, se 
han pasado a âs filas alema-
nas, después de .atravesar las^ 
lírieats rojas y recorrer mu-
chos feUómetros. 
Interrogados sobre los mo-
tivos concretois que les impul 
saron a huir de Moscú, con-
testaron que la situación ca-
tastrófica que reina en % ca 
patal soviética. Esta situación 
y el verdadero trabajo forza-
do a que se hallan sometidos, 
\ les animaron a marchar «• 
MoscúJ 
Roma, 22.--Las fuerzas imperiales u r t « « * « ^ ^ Ghudovo, su mieblo natal aue 
reanudado su ofensiva en el sector deífendido por la di- estaba ócupadT ñor las t ío ! 
„ÍOÍA« Mi^ri^a italiana "Ariete" según informa el co- bl<iü- • paao por visión blindad  it li  i t   
rresponsal de la agencia Stéfani en el frente de libia. i 
Añade dicho corresponsal que los esfuerzos del ene-I 
migo fueron reducidos a nada por la intervención de las 
tropas italianas, las cuales capturaron muchos vehículos 
y destruyeron otros. Fueron cogidos varios centenares de 
prisioneros. 
La lucha prosigue entre las unidades blindadas ale-
manas e inglesas durante toda la jornada. Las tropas 
británicas lanzaron duros ataques en el frente de To-
bruk con objeto de abrir brecha en las líneas del Eje, 
cosa que no consiguieron, según afirma el citado corres 
ponsal.-EFE. 
pas aleme-nas—EFE. 
de dicha ciudad con 
según informaciones recibí-, 
das en la capital sueca pru^ 
ceden les del frente oriental, 
Al parecer, las1 divisiones 
blindadas han rebasado la ciu 
dad por el este y el oeste y sef 
espera se reúnen en algúa 
punto ai norte de I V a . 
En los demás sectores del; 
frente de Moscú y particular 
mente en Volokolamsk, se desf 
arrolla una gran batalla de 
oarros de combate en mediq 
de una temperatura glacial. 
Por esta razón, parece seí 
de' la máxima significación el 
peligro para Moscú en el 
avance alemán.—EFE. / 
E L L U N E S 
MARCHABA A A L E M A 1 M 
LA PRIMERA EXPEDiOiOH 
DE OBREROS 
Madrid, 22.—El próximo Tt£ 
nes, día 24, a las cinco de la! 
tarde, partirá de la estaciónf 
del Norte el tren en que mar-.t 
chan los productores de Huel-
va y Madrid, que han sido coni1 
tratados para trabajar en Alei 
mania.—(Cifra). 
mal tiempo favore-
rfi^^iito k^P86 iuiperiai';s y 
en 
% T •esl}erai1 ^on impa-
£ ^ noticias de k i i l t i -
noí -
•^ií l ^ ^ c e ^ s e r á n mejor-s 
íhblí tô os los comunica ~ 
meados hasta ahora. -
C e r c a d e 3 0 0 . 0 0 0 
o b r e r o s y a n k i s e n h u e l g a 
Nueva York, 22.—El número de obreros declarados en 
huelga por solidaridad con sus compañeros, asciende a 
217.000. Los obreros de las minas de carbón propiedad de 
las sociedades siderúrgicas que se encuentran en paro vo-
luntario, suman 53.000. 
Las fábricas de los altos hornos de Claiton, propiedad 
de la sociedad Carnegie, también serán cerradas al co-
mieruco de la prójima semana ñor falta de carbón.--EFF,. 
e n t r e v i s t a d o 
c o n O o e r i n g 
Berlín, 22.--En la Wilbemstrasse se han desmentido 
los rumores sobre una supuesta entrevista del mariscal 
Petain y el almirante Darlán, con el mariscal Goering. 
A preguntas de los informadores sobre si la dimisión 
de Weygand podía ser origen de nuevos factores en las; 
relaciones franco-alemanas, se contestó que era prema-t 
turo decir nada a este respecto. E l hecho de que el go-* 
bierno de Vichy—se añade—sea atacado por gobiernos do 
otros continentes, cuando aquel hace uso del derecho so-i 
berano que le fué reconocido en, el armisticio, indica quq 
los Estados Unidos no están guiados por motivos J ; ma-
nitarios, sino que son movidos por otras intenciones. Es, 
posible esperar se tomen nuevas medidas de bloqueo 




a l u m b r 
CAUSA GENERAL DE LEOÑ 
C i 1 0 £ Cü I T C 5 
La i e s t i v i d a d d e 
a n t a C e c i l i a 
l También estos días se han 
adquirido cuatro farolas 
Por los «.careados de los •monumentalss' ci€*cinc? g 0" iefvlciordr a f u f t r S o pü- i bos cada una para colocar-uíco af frente de los cuales ¡ las en las ert adas del puen 
VÍILQ, irente ae IÜÍ K,U<XI^ ^ de la estaCjónj con lo cual 
se halla el concejal comis:.-
rio camarada Martínez Bal-
buena, con el joven t é c n i o 
Sr. Fraile, se sigue prece-
diendo al alumbrado de la 
capital. 
ganará en vútos'dad esa en-
trada de la capital 
X X X 
Orden del día para la se-
cada vez hay más calles sión de mañana. 
Iluminadas y -iejor, a pesar 
úe la falta de materiales, 
A veces ocurre que se fun-
Lectura y aprobación del 
acta ant:rior. Estado de fon 
dos. Pagos. Informe sobre el 
El Fiscal Instructor Dele- Hoy, a las once se cele-
gado de la C t e a General en brará en la Santa Iglee ,L 
la Provincia de León, por f l Catedral una solemne fun-
presente cita y emplaza ce ción religiosa en honor de 
comparecencia ante la mis- Santa Cecilia, Patrona de U> 
ma, calle de Uría. 54 1.°, en músicos, se 
Oviedo: 3 voces de 
Primero.—A los familiares Caoillas de 
D e S o c i e 
Ayer 22 coiisa^ ^ 
amores a Dios en8r> 
Parroquial de Riañia hV' 
?^r í t a . Aparicio riefor 
(hi a del Industr ia l0^ 
nisio Aparicio) v gfor. 
ejecntará la-misa S z ^ S o í ^ ^ 0 
de personas asesinadas ta,to legiata y la Fasa Coral de lo: c o n t t o e n t ^ 
árido. a h^ f.!! M ^ ^ A ^ y D:scanso. acom A W a ^ e a ^ f c 
cargo miel. 
la dominación marxista 
la Provincia de León, que panadas p5r una numerosT- de í a l i 
aún no lo hayan ver fica o sima orquesta compuesta Burón 
ante la mismo o ante los por profstores de música de nuevo' 
Juzgados de Instrucción o la localidad. El Panegírico seamos 
Municipales, cu cumplimien de la Santa, estará a 
to de exhortos o manda 
mientos dimanantes -de cat-dra), don Clodoaldo Ve 
aquélla. lasco.' 
Segundo.—A los familia- A las ocho de la mañana 
res, que se encuentren en Misa de Crmunión en la 
iguales cordManes, de per- que se int?rpr tarán diver-
ci dad va ganando cada vez .rio. Instancias . informaías 1 ^ ^ X i ^ y l u ^ S O f n W ^ * ^ . 
en este aspecto. de don Emiliano Conde, de | ^dr0ac^nai^^^^ 
Van a estudiarse los alumjLuis Crespo, y de doña FiHdilran haber sido i s l . i n a l n^M^-I^lidad' nJltan al 
br- dos artísticos de la Pia-I lar Otero Alvarez. Oferta de Si« e S1 0 ase ' ína Pueblo 1 onés a asistir a es-
^ Isi-Uolarps cara pr~^ln-nmiprtn ^ . - . 103 sol?mnes actos. 
La comparecencia sé veri- s i el tienpo lo 
;•• ir» 
l' y el Médí^ie: I t Jo^é WiSCo te cor n sé 
Mmonio ip, , 
la ete^a f e 
-lo 
jden algunos piemos, por esss emplazamiento del nuevo 
deficiencias en el mater 11 Matadero. Proposición del 
de que • hablamos, pero la. sr. Comisario del Cemente-
11 r e s e n l a c i i ^ 
ea Mayor y la de San 
doro. 
Es de creer que esto - se 
lleve a cabo después de ha-
cer los estuci s y ensayes 
posibles sobre el terreno, sin 
pripas, para que resulte ui a 
cosa entonada, que rime c n 
el carácter típico de amtas 
plazas y tenga sabor' clásico 
y utilidad propia de un ler-
vicio moderno,, a la vez. 
SI alma de la señora doña rIGTORINA REYERO TAS-
¡CON, que falleció en Quinta-
fiilla de Rueda el día 22 de no-
viembre de 1941, a los 32 años 
fio edad. Después de recibir 
los Santos Sacramentos y la 
3. A. (D. E. P.) 
Su desconsolado esposo, don 
Ignacio Perreras Urdíales; pa-
idrés políticos, D. Antonio Pe-
rreras y doña Ambrosia Urdía 
les; hermanas, doña Del fina y 
fioEa Amelia Reyero Tascón; 
hermano» políticos, "D. Pedro 
Valderrama Gómez (Jefe dé 
estación del F . C. Hullero), y 
D. Anastasio Martín Olea (em 
picado de esta Base A orea): 
líos, sobrinos j demás fami-
lia.: ; ; 1 ' _ 
.Supliean a Vd. nna orar-'/ 
jpor el alma de la finada y 
«.«ñstan a los fnn^rales que &c 
celebrarán el día 24 a las onef 
ie la mañana en la icrl^'a pa-
r-'-onial de Qnin^anilla «1<4 
Rueda, y acto seguirlo a la 
«ondne^ón del cadáver al Ce-
menterio, por enro favor 1P 
^•nerlarán eternamente agrade 
.'cidoí!. 
i las 12-y 
da de con Rogelio Di^z 1n- ? s a Fartir sismentf a media ?pT-oximar»amenté, la 
misión de HP- enia pn pi l eaTlct0- concierto en la Plaza dé 
^ sup^-c^o do inH9^ei*'n K ^az®n^ ^e ^ra Santo romirgo. ejecutando 
de la ralefacrión en el err - b?30' ^ n a c i ó n económica u un selecto, programa, 
nn rofí?nr "Ponr>« T ^ otros motlvC)S atendibles, no 
^ s - l i i o í e s d ^ Tribu "aí 8«S?2? O v i ^ 8 r L ^ " ^ V ^ * * * * * * * * * * * * ^ 
? J Z % r ] l ^ l I ! C ^ n Á e n e ' zo' a esta Causa Generalfin-finl w r ^ T l ' - ^ DEÍTSE" Picando claramente su d i -
ñor Jef^ de Arbitrios. Tn™- rección. para poder 
nos 
(GOBIERNO m u ^ f r '. 
^ ^ ^ ^ ^ l ^ ; 2 Aclaración anTeTo^ 
Go"zgl z i " ormaía . Mocidn dos eerrespondienies. 
de la Alcaldía, 
JOSE LUIS G. TETOBA 
Especialista en pnrranta na a 17 af os; c) el Padre ó ma-
• dro; d) los hermanos. 
La incom-irecencia irro-
gará a los i r t í r e ados el per 
El orden de preferenc a 
para prestar las dec ían : io-
nes, será el siguiente: a) el 
cónyugue; b) el mayor de 
los hijos con edad superirr 
n i y üüuoa 
Médjco-Interno ie la especia 
Udad en la Casa Salud 
Vslde cilla 
Ordeño I I , 15. Teléfono 1598 
TURNO DE FARMACIAS 
Abiertas el día 23: 
Sr. López Rebies. 
Sr Domínguez Garzón. 
Turno de una a tres, del día 
28 a fin de semana: 
Sr. Télez. 
Sr. Granizo. 
Turno do noche durante to 
da la semáni r 
Sr. Borredá, 
ras e n l a 
Ca t edYa l 
La airosa "aguja" de la 
torre del Sur, en nuestra Ca-
tedral tiene aiiora un sin-
gular áspecto. con las plata-
formas que se han colocado 
rlredsdor de sus caladas p e 
dras para el ..rreglo de la 
veleta del pararrayos. 
Excita mu^ho la curiosi-
dad ver así la torre. Supo-
nemos no faltará algún fo-
tógrafo que grabe este re-
cuerdo. 
Por lo demás, las cinco plotafcrTas. q e dicen h5y 
juicio de que s:?é deudrr 
asesinados o desanarecido , 
no figuren en el Censo Na-
cional de Víctimas de Ja 
Caura General y no puedan DOMINGO MISIONAL 
ejercitar, en su día, los de- —'—t 
recbos cue la logis'ación. v i - Hoy, en la iglesia: de Sal-
gente o futura, les reco-̂  vador de Palat del Rey, ten-
nozca. drán las Auxiliadoras y Gco-
Dado en Oviedo a 18 de peradoras de las Misiones 
noviombre do 1941. Joaqis . su función misional. 
Mier. El Secretado Letrado, j A las siete y a las siete y 
Joaquín García Valdés. media, misas con homilía. A 
I las nueve, misa dialogada 







Con el fin de q n e a n ^ t i ^ 
voluntarios lea pueda I l e Z ¿n 
un aguinaldo en especies esS'i?í-
Delegación pone en a 
miento dé cuantos les interes¡vidu£ 
que a partir de la publicacilInCih 
de la presente nota y hastai0S y 
día 30 del mes en curso se j1.05 / 
miten donativos con carác" í ; r 
colectivo, ; , er¿1f;( 
Respecto a los envíos ^Aáo., 
destino a personal áftenni-libei 
do de la División Azul, se juisr 
miten paquetes hasta la fe 
indicada y con arreglo a 
normas establecidas, paraf; 
envío de los mismos. 
León lí) de noviembre 
1941 
V E R M U T 
(Tie colocar, prrs tcrán un sión). 
R e g a l a 5 . 0 0 0 p t a s 
Al que adivine el equipo cam. 
peón de Liga (rrimera Divi-
buen srrv ciD. aunque parez-
ca mucha madera. 
V A I D E S P I N O 
J E R E Z 
ISITARIO - IBON 
JO de MIGUEL de PAZ • 
INGRESO. REVALIDA, MAGISTERIO, POLICIA. 
Hacienda, Correos, Cultura Ge neral, MATEMATICAS, Con-
tabilidad, Taquigrafía 
iSEiEüO lieaguaí Orientales fairlés Francés Etajiano, Alé 
inán, LATIN 
TELEGRAFOS, FISICA, QUIMICA, MUSICA, BANCA, 
prof#»«or»do fí iuenino y masculino perteneciente a los 
cúejtKw aiíi1 »*• trate. Clases especiales para señoritas y 
tioctm-ti»* obreros y eni.pieH<ios, Honorarios,por cada 
%íé CUSA . L M pjcw«rftcjoníp.s ptvpd^n ^om^nzar en cualquier 
«üa. aiua el mes comenzado. 
Al tomar su vermut "DON • 
QUIEN" exija Un boleto. 
Las soluciones remítalas al 
Depositario en León;—Hijo de 
Miguel de Faz. San Isidro, 4. 
T I E M P O 
El tiempo, que sigue" me- I 
tido" en lluvias, descargó ¡ 
ayer píor la mañana fortísi- ¡ 
mos aguaceros sobre la ca- i 
pital. 
Tan fuertes a ratos, que, I 
en la Plaza de Santo Domin-
go, refugiada la gente donde j 
podía, y con aires de venda- \ 
val el viento, nos hicieron 
recordar aquel otro día de 
Febrero en que ocurrió la 
I memorable tragedia de San-
tander y se cayó la veleta 
de nuestra Catedral. 
Áfortnnadamente, no ^a-
só la cosa de los enr^aí *•.•>* 
I atasco- de fticántariiir' y 
' 0esborá«. de presan 
'Por la tarde, a las siete y 
media. E^porlción de Su Di -
r i r a Mpl^^tsd. Rosario ser-
món del P. "Francés y Re-
serva. : 
NOVENA DE ANIMÁS * 
Mir? devota y so'lerrnemrn 
te, se e ' tá eelrbrardó, .en . 
San- .Tupn fe 7.egla la nove-* 






1 y e 
-El Tejiente l>í??|cuiac 
ssnae 
bre, 1; 
Donativos en especies, ¡fercti 
Se reciben en la Delê ón. ci 
ción ,de la •División Espâ 'itorbc 
de Voluntarios' (Gobierjinde i 
Militar. Avda. Padre IslM» en 
...%.•..%.•«•-.*. • • •• • v ^ y M ^ o qi 
C O N T R A Ei* 'f*** 
P A R O O PAPERi 
CAPSULAS 
Médico Especialista de Enfermedades de ^ 
, Plaza San Mírcelo, de 12 a 1 y de ¿ a 5. xeiei. r r ^ J 
y conseguirá un empleo ̂ ^ ^ % ^ ^ o \mo, ' 
fa excelenoa de nuestro - ^ ^ / ¿ g ^ ' n s l ú £ £ 
( m i III fi " m»**"^ ACADEMIA C C - C ^ ^ 
. 1 . C I Q d U 
AnuncM s pa ia P r e n s é , 
í \ . ( t l e ó r \ toda 
£0á 
por José Antonio Maravall 
res de inslrucción premiliiar 
que tienen lugar en la Es-
cuela Central de Educación 
forma de Estado aíto que nadie. La cleíeT-a; do ese momcntc; último se Física, figuran muchos Ma s 
i w*i \ ' 
-vi , nrincipal, decisivo, ác} triunrando sobre u»,a ba-, como toda economía, una 
3 a íinvJi consceucicn ha se de iiimora'iJad, grita mas fase final: consumir. Y cuau 
'̂¿l Lr' '• ír,vn~n fl<» K^fá n xlf.n niíp  â .ftx-r'-'í ' ñn ASP n r tí. á n i»! 
ñ f o r m a t i v o 
E . M . 
En les curso, de Profeso-i se en disposición de üizqvt 
* *- 4A« «vor^iutnr o de defensa, en tanto .C ÍO 
13 e ün^itucional que he- el delincuente 
•*AAÍd0 Sollado nosotros totí? - La liberÍLd de 
• ^los b-^f, y fiUe ahora se 
8 ía ^Pioronado, tenía j 
E 
l ía este 
0 derecha. Nada sobre j ensar? 
I  ^moronado, tema jus- vio, en iz íorma que se V**-\ ^ sabéis las caracte^jst 
P Sitó 1̂  pretcnsión omies t e n d í a para algo más que / s f ^ i J 0 " contra ^ arte militar Que no 
ímía defensa del individuo, levantai la bandera de a l - i í ^ L L ^ J ^ i ^ ^ i 5 0 ^ ya la oreparación da un 
el único centro de gún persenaje ignominioso r**! la base de tranquilidad mo- ^ 
p a lu 
Rntación de todo valor y que nunca supo lo que ^ I t e n ^ r Pueblos como el otros Pueblos. Pan eUo nan 
butacun__w MOH,, Rnh « r^sar  ^ ; " t t ? ! w ^ . J f K vií! estar preparados 'todos 
Ahora no nos vamos a de- 1 t??:;Í, 5-^;^ ri.,ro los españoles desde su edad 
es algo telendamente duro más temprana y ma>itcner-
icha entre España sino entre 
ndiviüuo, nada en con- Ahora no nos van 
/el ¡naíviduo, era su le- jar embaucar. Ei p 
A ¡ Y las ineficaces, capri- fünáam.n t r ! derecho del in- ñn nn, _ 
Bt t J s y decordenadas l imi - dividuo-deí escritor y del ^J1 * i ^ A ^ r l ^ i T tosas y ^ m ^ r o i a t , ^ blos oue uor el invocan lo-
niK ero " 
• - J son • lo que saben lo sagra* 
m í 
neshlin^ entendían justifica- tcneficic a la Patria El i n - rí0* 
llp^ n̂ cuanto fueran nece- dividuo ; 61o existe en los 5 ,¡Defensa del pueblo! En 
«iSria^ para asegurar el res- Uzos solidarios de una na;- nombre de ella se llega 
C o a c t a s actividades i n - ción unida. Se trata, por adonde sea necesario para 




D I O 
por eorrespondenciá, en breví. 
para 
F I S T O K E S " B O R G O " 
Para DIESEL. GASOLINA GASOGENOS. 
Agente exclusivo: GARAGE IBAN 
Inaepénuen cía, 10. - L E O N 
^iviruns v más indivi- sobre todas las cosas, el in- ción sobre el hambre no pon 
Ina.ui.uo. > m ^ s dere. terés del pueblo, de la gran &a obstáculo a la marcha 1 simo plazo eá nutstro nuevo 
_ias para eíios; comunidad porular; en este impresionante de una gran | c u r ^ A ^ t l c ^ K „ _ . AV_A 
) w í ntraf del paeüio nada, caso, de esa gran comuni- comunidad nacional hacia RADIO .ENSEÑANZA 
arácg "a ¿cinuniáad nacional, dad de carácter y destino su destino. I Apartado 10.069.—Madnd 
gánica y totalmente cpn- Que llamamos España, 
ios jhida, nada. Con tal de que Ante todo, la defensa del 
ermi libertad de comercio liore pueblo. S-Iay que proteger to: 
, se íuisra una línea contraria do lo que sean hoy resortes 
a fe interés nacional, que mu- de su poder y lo que puedan 
[0a ias mercanc'as de primera serlo mañana. Protección de 
ice :ad no llegaran a ara- su sangre con leyes que ase-
'simas zonas de pobiacú a guren la continuidad de la 
, no por insuficiencia natu- eríirr.c; de ÍU progenie, cen 
• f ^ l y erplfcadai sino por es- leyes'que fommten la nata-
i0?%culacion morbosa. lidad; de su espíritu, con la 
lEse hombre suelto, muy unidad de doctrina en la que 
rantiJo en cf misma y muy todas* las leyes han de ins-
taméqladc del prójinio, va pirarse. ¿Y nada más? Son nferdlenr1 ei vigor de sus re- otros muchos, muchís'mos .irtet mor-les. En la lucha aspectos en lo que es nece-
bre, las virtudes que hac .i saria la defensa de la co-
ies.jferencia a nuestra reía- munidad. 
Deleién̂  con los demás >son un Esa comunidad, senciüa-
sP̂ ftorbo y quien más pres- menté, cuenta para vivir I 
biefflbde de ellas más le|o.s He- con anos medios materiales j 
;Ia. Zfe en su éxito. Y el indivi- que son su economía. La eco | 
: H-flno que se ha ensoberbecí- .oniía un pueblo tiene, 
permitan sus energías físi-
cas. Esta es la misión que se 
os encomienda; ser seniora?, 
dores de esta capac.taciúít 
de las juventudes españolas^ 
teniendo en cuenta que tan-* 
to, y aún más. que la pre-
paración técnica, importe an 
formación moral, inculcán-
doles las virtudes del mis 
acendrado españolismo, dis-
ciplina y obediencia, abne-
gación y espíritu de sacrifi-
cio, y una fe inquebrantable 
en España y en el Caudillo; 
y todo ello, además, con 
afán de apostolado". 
ANTE LOS NUEVOS PRE-
SUPUESTOS 
Las autoridades del Minis-
terio de Educación Nacional 
se hallan atareadas en ¿a 
confección del presupuse J 
para 1942. Su gran deseo 5} 
trabajo estriba en la mejot 
coordinación de las necesl* 
dades de la Patria y las de 
los Maestros, que conoce» 
en toda su extensión y gra-
vedad. Esperamos grá tame» 
te impresionados. 
x x z • { • 
El Boletín oficial dei E**" 
tado publica una orden cir-* 
cular dictando reglas para| 
la aplicación de los casos? 
que se originen con moti q 
del "reajuste de gastos" del 
personal del Magisterio Na* 
cional. 
a c i o n a l - S i n d i c a l i s f a 
C. N. S.-SECriETARlA 
LOCAL DE SINDICATOS 
(Continuación) 
(1 
i í é 
Suma anterior," 5.539,95 
se las. Pe 
Señora de Cárdenas, 25, 
| Cipriano Diez, 10; Constancio 
San José, 10; Celestino Bru-
gos, 10; David Gutiérrez, 10; 
Dionisio Prieto, 10; Bena Ro 
dríguez, 10; Elias Diez, 25; 
Eula-io Benavides, 25; Enri-
que de fe Puente, 10; Euscbio 
Fernández, 10; Fa-usto Mar-
cos, 50; Federico Muñoz, 25; 
Felisa Felipe, 10; Francisco 
González, 25: Gabriel Fernán 
dez, 25; Heleodoro García, 
25: Luis Prieto, 15; Lupercio 
de Lanos. 25; Luis García, 5; 
Mam Gutiérrez, 10; Máximo 
Morán. 5: Malí3.s B. Rodrí-
guez, 25; Lucinda Abad.' 5. 
Piedad Alvarez. 25; Pedro L'a 
mazares, 25; Pedro Alvaréz, 
5; Ramiro Fernández, 25: 
PRrovinaA: 
W a s a l c o n l a d o y a p l a z o s 
Ramón G. Sánchez, 25; Ra-172; Un Donante, 75,05; Aíí 
món Górdillo, 23; Rogelio 
García^ 5; Rufino Rivás, 25; 
Tomás Fernández, 5; Vicen-
te Frade, 15; Virgiíio Tascón, 
5; Ambrosio Pozo, 10; Froi-
3án Morros, 15; Dionisio Lla-
mazares,, 10; A'fredo García, 
10; Euiictuio Gü, 3; Arsonic 
Morán. tO; Anicefco Martínez, 
10; Jo; ionzález, 15; Miguel 
Alvarez 10; Paiceío de Cas-
tro, 25; Toribio Robles, 25; 
Luis de i az y Hermanos, 
100; B(ld<?H .s . Canseco, 100, 
Armando González, 100; Cán-
dido Gonzá'ez, 100; Los Val-
depeñas, 100; Hijo de Miguel 
de Paz, 50; Viuda de Vicente 
Viñuela, 50; Pedro A'onso de 
Asso, 50; Agustín' Martínez. 
t75; Viuda de Andrés Viñuela, 
25; Domingo Diez, 25; Ma-
nuel Arredondo, -10; Mariano 
Garcfe., 2; Valentín Pérez, 8; 
Pedro Aparicio, 50; José Or-
dóñez Fernández, 25; Antonio 
L, Oñale, 50; De'egación Lo-
cal Sindical de A'vires (León), 
50; Sindicato Local de Pesca, 
gelita Díaz, 5; M ele hora Ana«g 
2; Soledad Calbón, 10; Sera-* 
fin Sierra, 15; Luis Rodrigues; 
10; Jutia Guliérrqz, 5; Josá 
Orejas, 10; Lourdes Muftiz, 5¿ 
Restiluto Baibuena, 5; Este-» 
han Pérez, 10; FuencisV Hfll 
rrero,. 15; Deleg-^ión Local 
Sindical de Cordoncillo, 39? 
Francisco Martínez Nieto, 5; 
Emiliano Blanco, 2; Manufa-q 
turas León, 25; Miguel Cas-
tro, 5; Tomás Frade, 15; Pea 
cadería "La P^ya", 10; Ma-
nuel Alvarez, 5. 
£>uma total, 7.688,00 pes^» 
tas. 
RESUMEN 
Recaudr-do en ©1 Sin 
dicato d^ Hoste-
lería y Simi.ia-ires ..........̂  





Total recaudado 12,154.00 
PEONES CAMTNEROS Y 
PORTEROS 
iNISTEHID 
Si le interesa una de las re-
feridas plazas. Solicite infor-
mes : Agencia de Negocios 
Soto. 




Avenid- (M General Sanjurjc 
núra 16 2 • irquierda í Al lad; 
del (Mne AvenidaV—Contiulta 
i J l o r 6 i d l M f t i l . á e á a 8 . 
F r e s i i e i c i a d e l G o b i e r n o 
Delegación del Gobierno para la Ordenación del 
Transporte 
A LOS PROPIETARIOS DE CAMIONES ¥ OMNIBUS 
Al objeto de que las órdenes de fabricación dé cubier-
tas y cámaras respondan a las necesidades de cada me-
dida, todos los propietariós de CAMIONES Y OMNIBl S 
deberán llenar en el plazo de, veinte dias UNA TARJETA 
POR CADA VEHICULO, que les. facilitarán los AGEN-
TES REVENDEDORES de su PROVINCIA. 
El incumplimiento de este requisito*puede dar luga* 
a que en el momento de la distribución por el organismo 
correspondiente, se qi.ede sin ios neumáticos que prê ' 
cisa. 
Las tarjetas correspondientes las facilitarán los Agen-
tes Revendedores de Neumáticos de est^ Provincia ali 
precio de pesetas 0.50 s&úsk y ^ L . ' * 
e n u v e n t u d e  
Ministerio de Hacienda 
Curso para ínstru tores Elementales Provisionales 
En las provincias se siente la de Instructor Elemental Proví- cional, será la determinada por 
necesidad urgente de que Ins- sional proporcionará a quien lo 
tructores Llcmectales actúen di tenga los beneficios que deter-
lectamerite con las, orientacio- mina la orden del Ministerio 
bes del Frente de Juventudes, de Educación Nacional (Artí-
fiobre los camaradas encuadrar culo séptimo del Decreto de 17 
dos. Estos Instructores Elemen de octubre de 194o' B. O. del 
tales han de ser por ahora for-130 del mismo), y los que puc-
mados por los que, habiendo re dan concederle las órdenes que 
cibido lás enseñanzas del Cur- para estos efectos se dicten por 
so Nacional en ia Academia de dicho Ministerio y por la Dele 
IMandos, salgan capacitados pa- gación Nacional del Frente de 
irá ejercer la función de Jefe Juventudes, 
idel Primer Cu;- o, que habrá} Artículo cuarto.— La Educa 
de celebrarse en ias provincias, ción que el Frente de Juventudes 
¡Dicho curso tiene por finalidad ha de realizar en los Centros 
'orientar y preparar a los camá de Enseñanza y Trabajo y en 
radas que han de ejercer las fun aquellos Centros que expresa-
aciones de Instructores Elemen- imente ordene la Delgación Na-
Provinciales en los Gen-
los artículos V i l y V I I I de la 
Ley de 6 de diciembre de 1940 
y se dará por niédio de estos 
Instructores, que serán ejemplo 
de estilo, educación moral y 
cultura y los precursores de los 
que un día han de formar el 
servicio Nacional de Instructo 
res. del Frente de Juventudes. 
Artículo quinto—El plazo 
pára solicitar tomar parte en es 
te Curso termina él día 27 del 
corriente. 
Por Dios, España y su Revo 
ludón Nacional-Sindicalista. 
León, 22 de noviembre de 
N o t s s o b r e i 
d é v a l o r e s 
e c u p e r a 
y a l h 
e x p o l i a d a s b a j e d o m f o j $6 
m a r z i s t a 
F 
Habiendo franscurido ya el 
último plazo que se otorgó por 
este Ministerio para que los in-
teresados pudieran formular ins 
tancias aijte la Comisión Liqui 
dadora de la Caja marxi^ta de 
reparaciones, interesa mucho ad 
vertir que los títulos, 'objetos y 
documentos que no son reivin-
dicados en aquel organismo, 
bien por falta de petición o por 
carecer el mismo de facultades 
para realizar la entrega directa 
gran exposición ^ ^ 
Ros que no h a y í ^ y j 
dicados por l o s ^ ^ r ^ , 
les ordinarios prev¿lPro«^UKl' 
cha Instrtcción, e*&en 
la que dará oport * f bl«ón 
da la Publicidad p S ^ t c ^ 
vwvvv vvvvvv v f & áe 13 
CAMARA •En A 
|"do* S ^ L ^ T t - 1 Balance de cinco meses de guerra 
Rricios con aquellos centros que 1 
fexprasiamente se les ordene. | 
En virtud d lo expuesto, es-
tz Delegación Provincial con-! 
voca un Curso de Instructores 
Elementales Provisionales que 
'deben reunir las siguientes coa-
cciones: 
Artículo Primero.—a) Mi l i -
tante de FET y de lás JONS. 
b) Ex-combatiente o Ex cau 
kivo y con preferencia Oficial 
Jde Complemento. Provisional 
«(o de Milicias, en la situación 
ímilitar en que encuentre. 
e) Maestro Nacional o Títu-
11o académico. 
d) Ser de una moral intacha 
ble y con una preparación sóli 
da, capaz de asimilar en un cor 
to perígdo de tiempo las ense 
cho curso se 





nanzas que en 
.han de desarro i: 





Artículo segundo.— La'dura 
ción de Curso s-2;á de 30 días, 
dando comiendo el primero de 
diciembre. 
Lo^ ca-maradas de la capital, 
que deseen asistir al Curso, lo 
sol ic'tarán de esta Delegación 
Provincial de Frente de Juven 
tudes. siempre que reúnan las 
condiciones citadas ;cn el artícu 
lo. primero. 
Artículo tercero,—Los cama-
iradas que efectúen el Curso y 
obtengan el título de aptos pa 
ra- Instructores Elcementales. 
Provisionales, practicarán por 
lo meno- un año en el Frente 
de_ Juventudes /Centros de En 
señ^nza,' Tralaa;o. etc.) 
Por el momento no percibi-
xán sueldo alguno del Frente de 
Jiiventndes por los servidos 
que p'"ecten en la Organización 
pero lá posesión del certificado 
M á s d e o c h o m i l l o n e s d e b a j a s 
h a n t e n i d o los s o v i e t s 
Berlín, 21.—Los centros militares hacen público el 
siguiente balance de los cinco meses de campaña en el 
frente oriental, que terminan el día 22 de noviembre: 
1.700.000 kilómetros cuadrados ocupados y 75.000.000 de 
habitantes, «de un total de 190.000.000 de toda la Unión 
Soviética, han pasado a poder de Alemania. 
Las pérdidas rojas, hasta el día 20, son: 3.792.6Ó0 pri-
sioneros, 389 divisiones aniquiladas que han de conside-
rarse perdidas para las fuerzas combativas de los so-
viets, arrojando un total de bajas de más de ocho millo-
nes de soldados. 
NSe han recogido 22.000 carros, 27.432 cañones, y 15.877 
aviones han sido destruidos o capturados. La flota sovié-
tica del Báltico y del Maí Negro, ha sido diezmada, con 
47 buques de guerra hundidos y 54 gravemente averia-
dos. La marina mercante ha perdido 118 buques con un 
desplazamiento de 383.850 toneladas y otros 89 cuyo to-
nelaje no se ha anunciado y 122 gravemente averiados, 
z También han sido capturados 17.000 cajpíiiones. 
Con tales pérdidas, ningún ejército del mundo, ni si-
quiera el bolchevique, puede rehacerse, sobre todo ha-
biendo perdido las tres cuartas partes de su indus-
tria.—EFE. 
1941.—El Delegado Provincial mente, habrán de transferirse 
del Frente dé Juventudes. j ^ i Juzgado gubernativo de Ma 
drid, en cuanto se declare extm 
guida la Comisión por orden 
Ministerial, k) que se hará en 
breve, 
i Los interesados que hasta en 
tonces no hayan obtenido sa 
i tisfacción, podrán ejercitar des 
pues todos sus derechos ante el 
|menciondo Juzgado gubernati-
vo de Madrid, instalado en el 
Banco de España, utilizando 
normas procesales de mayor am 
plitud que las previstas en el 
Decreto de creación de 1* Co-
misión Liquidadora de Caja 
ma-rxi'ta de reparaciones. 
| Por último, es criterio del, po 
der público el de dar las mayo 
pon nufí 









virtud de acuerdo an̂ Wrzas ] 
batono para los Presupui, "La ba 
que han de regir en 1942 oJwP62̂ 3 
han sido elevados al Mii¡ist«.sî ,ió 
no de Industria , y Commifh, fu, 
para la preceptiva aprobaeióL¡f del 
el Pleno de k Cámara OficiaE tropí 
de Comercio e Industria dUnbates 
igiiió c< 
León ha acordado proveer 
concurso-oposición dos nm^uevas 
plazas creadas en su plantilipia en 
res facilidades para que los pro i de funcionarios, que son^t^f,̂ * j 
pietarios despo:cidos bajo el del jefe de Negociado, con el i " ' 
minio márxista vuelvan a en- i ber anual de 6.000 peseta,? 
trar en posesión de bienes recu-j otra de Auxiliar con el habíigiencia 
perados por los distintos orga-! anual de 3.000 pesetas, ciijíiaaias qi 
nismos' gubernativos a cuyo j cargos llevan anejo el benefi 
fin y de conformidad con la re-1 ció de un seguro colectivo.gj 
serva contenida err el artículo 1 satisface la Corporación iñ 





agosto de 1939, el Gobierno 
anuncia su propósito de cele-
brar en Madrid, en su día, una 
o o f e r e n c i a 
a p l a z a d a 
Por encontrarse enfermo 
el, camarada Duque, que te-
nía a su cargo la cuarta 
Conferencia del Ciclo de 
"Educación y Descanso", es-
ta conferencia, qúe debía ce-
lebrarse hoy a las doce y me 
dia de la mañana en el Ci-
nema Azul, queda aplazada 
para el domingo próximo, 39 
de noviembre "en el mismo 
local y a ia misma hora. 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla fi 
na Primera marca española 
Suero de Quiñones, 5. León. 







re el ]\ 
DEPORTES - FUTBOL 
D R O U I N T I L I A N O A L V A R E Z 
Ayudante del servicio de Urología del Dr. Cifuentes en el 
Hospital de la Princesa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Rifíón. Vías Urinarias v 
Venéreas^ ALCAZAR DE TOLEDO, NUM. 3; Bajo. 
DR. P. CABELLO DE LÁ TORRE 
JSx ct'rector de lo? sanatorios antituberculosos de Lebanza y 
AeturJas, e interno seis ?vrs del de Credos. 
PULMON Y CORAZÓN 
Calle del Fuero, 2 (esquina a Gil y Crraaco; casa de Millán) 
TELEFONO. 1066. 
Se ordena a los camara-
das que a continuación \ se 
citan se presenten hoy do-
domingo a las once en pun-
to de la mañana en el cam-
po de Deportes del SEU., pa-
ra celebrar el segundo part í 
do de Campeonato del Fren 
te de JuverJ:udes": 
Restituto, Sandoval, Pe-
difo, Tomás, Mimi, Cabo, Pe-
dro, Pepe, Jesús, Laudelino, 
Rafa, Jiménez, Rubio, Flo-
rentino. 
VELADA LITERARIO - MU-
EMISION SEMANAL 
s i c : : 
Hoy domingo a las 10,30 
de la noche se celebrará en 
nuestros locales una gran 
velada literarlo-musical en 
la que tomarán parte las 
distint?? subsecciones. 
Por la presente se invitan 
a todos los camaradas per-
tenecientes a Ir, Obra, signiV 
í cándoles que será impr- -
ci dible presentar el recibo 
del corriente mes sin cuyo 
requisito no tendrán acce-
so a los locales. 
que se celebrará en los lo-
cales de la Obra el lunes 24 
a las 10,30: 
1. —Apertura de la emi-
sión. 
2. —Página religiosa por 
nuestro asesor religioso. 
3—Estudio núm. 12 de 
Chopín, solo de piano por la. 
profesora Sra. Zamarreño. 
4. —Actividades deportivas. 
5. —"Dolor y Gozo", de Ra-
fael Duyos, por- el camara-
da Arteagabeitia. 
6. —Actividades artísticas 
7. —"Si yo fuera pájaro , 
de A. Hehselt, solo de piano. 
8. —Actividades de viajes y 
excursiones. 
9. —"Sueño de Amor Noc-
turno", de Lisert, solo de 
piano. 
10. —Romance del Ciego. 
11. Página literaria por 
e l , camarada Delegado de 
Prensa y Propaganda, 
12. —"Gran Palomera", de 
Chopín, solo de piano. 
13. —Actividades semana-
les, por el camarada Jefe 
Local. 
14. —Cierre de la emisión. 
nes* de vejez, jubilación 
muerte.-
Podrán solicitar tomar parW itali 
te en el concnrso-oposiciólaparatas 
para la plaza de jefe de X+ueslros 
-ociado, los varones ^ 1 ^ ^ ^ 
de 35 años que ^ ^ . T l ^ e s l r o s 
otros requisitos, al^o d«J¿rigido n 
títulos académicos est3fiiW'fyues ^ 
dos en las Bases ^ra f p navaie¡ 
aprobadas, con la Pyefe?C n nLaS/Í] 
S a í ^ 
tientes. . x^ar ÜÍT-P11 Briii( 
Podrán solicitar t^.1 - va DCA 
te en el coneû o-opoŝ  ( 
para aspirar a la i; 
íiliar, ^ m e ^ ^ X ^ 
ñores de 35 ano<!. míe ^ ^ 
los requisitos estable^ ^ ^ 
las Bases generales, j ^ s d e ©i 
Las ifistancias deberá^1 ^ ^ 
sentarse antes «e 'as > pba de 
la tarde del día ]<> 
hre próximo en 
de la Cámara. g p ^ ^ 
ralísimo Franco. ^ ^ ^ * 
mero, y hasta ese ^ b k ^ r r ? 
del lunes 24 de ^ T ^ d o 
oneontrarán C^fjm.Ti 
Tablón de anuncios ^ ^ ^ ' ^ 
poración las ^ ^ 7 , ^ 
nne han de re-ir ^ (?o a ^ 
sión de ¿icbas P l ^ ^ ^ 
dn consuU.rse ^ t ! < 
hiles de Oficia *™ , ^ S ^ 
diez a u ñ a r de ena^0 ^ 
León a 21 de P^ ^̂ ,̂,,,̂ ,3 
1941 _"F!] Prenden*6', 




o n a c 
« 
D E C A N O «. d e C a b a l l e é 
' fu. 
j e 
i ^ r é 1041 
A T A L I A 
« a r r o l l a c o n l a m a y o r v i o l e n c i a 
F r a c a s a n l o s i n t e n t a s b r i í a n í c o s 
p a m r o m p e r e i c e r c o d e T o b r u k 
te tcl Cuartel General dét Führer, 
Comunicado del Alio Man 
r-J J€ lag fuerza* armadas 
-Pn Africa del Norte, üas 
! CÔ pas germano-italianas han 
r w^^i?áo violento . combate 
ron numerosas 
blindadas británicas, combate 
Ue en un" amplio frente se 




Homa, 22. — Comunican 
M Cuartel General de iu 
^ lorzas italiia-nas: 
La batalla de Marmámv, 
pezada al alba de ayer, pro 
'•HU'|Í;Í2TIÍÓ com vioieacia todo el 
.jÍLas fuerzas terrestres y aé 
^ónLas del Eje han librado con 
fieiaLs tropas adversarias duros 
a dfombates, en el curso de los 
rpofuales se les han causado 
aevyuevas pérdidas de importan 
nti^ia en hombres y carros de 
.Irlsalto. Los repetidos inten-
{ líentos del enemigo para salir 
i1 ̂ te J'a guarnición de Tobrük 
:¥ te han estrellado contra la re 
labiistencia de las divisiones ita 
ínjtenas que sitian ^ p'aza fuer 
aiefUi y han fracasado, 
oqj Las balerías de la DGA de 
ífltcT división Savona han derri-
jjgjlado en.tre ll?.tnas a cuatro 
in 
cha contra fuerzas y máqui-
nas adversarias muy superic 
res én número. Con intenso^ 
contraataques de arma blan-
ca, estas unidades defienden 
Wientemente hasta último 
extremo las posiciones que 
^s ham sido confiadas. 
Uno de nuestros torpederos 
de éscolta ha derribado en el 
Mediterráneo central a tres 
aparatos de bombardeo enemi 
gos, que ccyeron al mar en-
vueltos en llamas."-*-EFE. 
E n t r e g a 
DE TITULOS A LOS NUE-
VOS INGENIEROS DE TE-
LECOMUNICACION 
P E K U R 
OES T I E R R A 
Madrid, 22.—El ministro de 
la Gobernación entregó esta 
mañana los títulos de nuevos 
ingenieros de telecomunica-
ción. , 
El ministro pronunció bre-
ves palabras congratulándose 
del espíritu de patriotismo y 
entusiasmo que reinaba en ei 
acto.—(Cifra). 
o t o v o c u p 
o s a l e m a n e s 
E n l o s - d e m á s s e c t o r e s d e l f r e n t e 
o i i e n t a l , h a n g a n a d o p r o f u n d i d a d 
a v a n c e s 
COMUNICADO 
A L E M A N 
Cuartel General del Fuhrer. 
22.-Comunicado del Alto Man 
do de las fuerzas armadas ale-
manas: ^ 
"A consecuencia de encarni-
zados combates, las tropas rá-
pidias del ejercito y las forma-
ciones de la S. S.. al mando del 
general Von Kleist, han ocupa-
do la ciudad de Rostov, en el 
curso inferior del Don. 
Con ésta acción, las tropas 
alemanas han logrado apoderar 
se de un centro comercial y una 
ciudad muy iinportante desde 
el punto de vista de las comu-
nicaciones, es decir, una ciudad 
de gran significación para el des 
arrollo de las futuras operacio-
nes. 
iviones enemigos. En loj com lites aéreos librados ayer, so 
jbre el Mediterráno, ios avio-
P̂ jnes itaUanots * derribaron seis 
icion&paratos británicos. Uno de 
Xe-buestros aviones no ha regre 
loresî do a su base, 
ntrf Durante la noch;e última, 
.(̂ iBueslros bombarderos han di 
ĵ j.»ngido nuevamente sus ata-
«leí <Iues (>0ntpa fes ba-ses aéreas 
navales de la isla de Malta. 
,4s,cifras definitivas de las 
5tí!rur?ldas cansadas entre la 
ilnrioDlación de Messina durante 
unía1* incursión de ayer se elevan 
a 32 muertos y 50 heridos. 
P*rVnprmdiSl fué derribado por 
ÍPÍÜC L(jA un aparato de bom-
A d '0 .6nenil80 durante la 
^P'^na incursión. 
^neVü^irfrÍCa, 0rier1^1' «na.de 
^ ^nPl0 ^ ^ 8 ' ^ mand0 ha , ronel Admno Torelli, 
-í^íri!rr?lna(lQ victoriosamente 
20 de s i e m b r e 
tP Lat H IC11 0P^c ión , que tra 
•^^iftrhT ^Surar el abasteci-
ta^ier» p0r medio de oamio-
^?osioiAPár^ de Gondar de la 
p îra ¿ n aijada d« Gelga. Con 
i^1''1! \Pe*lstencia «ncarniza-
feiift^8 ^opas enemigas de 
S i e t e e s p a ñ o l e 
p r í s 
' m a n 
Madrid, 22.—Siete españo-
les han sido hechos prisioneros 
por las tropas finlandesas en 
Rusia, según se sabe por noti-
cias oficiales recibidas. 
Se llaman Eduardo Díaz, 
Enrique Palacios y Luciano L i 
nares, de Bilbáo; Francisco 
Busto y Joaquín übiema, d | 
San Sebastián ; Luciano Gar-
cía, de Gijón, y Luis Martínez 
Vera, todos los cuales se en-
contraban entre las fuerzas so 
viétieas.—(Cifra). 
W V W \ / N A A A A / V A V W ' 
G o b i e r n o 
. C i v i l 
El Bxcmo. Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del Mo 
vimiento ha recibido en el día 
de ayer las siguientes visitas: 
D. Ricardo Cueto Juan; De 
legado y Jefe Local de Molí-
naséca; Junta Vecinal de Ja-
bares de los Oteros; Sra. Presi 
denta del Patronato de los Po-
bres; Comisión de obreros de 
Fábrica Chocolate; Presidente 
de la Junta de Vegaquemada; 
D. Angel Alvares; Alcalde de 
Vega de Infanzones; Caballe-
ro Mutilado Labarga. 
J U . S U M I N I S T R A R A A L JAPOI 
LAS M A T E R I A S P R I M A S Q U 
NECESITE SI R E N U N C I A A USA! 
DE LA V I O L E N C I A 
Washington, 22,—Los Estados Unidos suministrarán a] 
Japón todas las materias primas que necesite, a condi-
ción de que renuncie a usar de la violencia como instru-
mento de sn política internacional, según las proposicio-
nes hechas por Cordel Hull a los enviados japoneses No-
itmra y Kiirusu.--EFE. 
M i s i ó n e s p a ñ o l a , a c o -
g i d a c o n e n t u s i a s m o e n 
P £ R ü 
men^  ' '^as i s 
«tí ' ^ C d n nuestí¡as tropas han 
Co4 ^atro C0Í< d€CIS'lón <iuran l l ^ W * . (iíaa sangrientos 
V, . ' minterrumpidos pa 
lT^V y camine por ia fuer 
d l í í i r L . infligido al enemi-
^ í ^elev ntas Pérdidas, que 
1 ^Níios^0*,* 600 y e r t o s y, 
^•Mn ca", A1 mismo tiempo, 
^ 0neî 8 ra,:̂ 0 Ilumero8os pri L 
^iií'^as.6 y cantickd de|J_ 
iínidartao i temas. Entregas inmediatas. 
¥ \ \ j \ V X A ^ V W A.A,AA 
MIGUFL GRASES Y HEE-
KLANOS S. L 
Marina. 243. Barcelona 
Gran fábrica de puertas de 
.. ero ondulado. Articuladas 
^'Tubulares. Bal1-^as y otros sis 
de Gulquabert 
que combaten sin 
«esde el 13 de no-
expuesUs día y no-
arüllerj'a y 
han 
Ore $ apuestas 
ífe v ^ «Vi 
Burgos. 
Orense, Palencta, Zamora y 
T Valla dolid. Gestión DUCAL 
ene- Centro General Mereantil. Ofi-
entablado desde ¡ciñas: Avda. R. Argentina, nú-
Madrid, 22.—El consejo de 
Hispanidad comunica la gra 
ta acogida dispensada en el 
Perú a ia n á á ó n española 
enviada por diclio alto or-
ganismo, exclusivamente pa-
ra conmemorar el Cuarto 
Centenario de la muerte del 
ilustre capitán Francisco Pi 
zarro y los términos elogio-
sos con que la prensa del 
país hermano se ha expre-
sado a su llegada.—Cifra. 
EL PRESIDENTE PE-
RUANO RECIBE A LOS 
ENVIADOS ESPAÑOLES 
l ima , 22.—En el cuatro-
cientos aniversario del des-
cubrimiento del territorio 
del río Amazonas, el mar-
qués de A: cinema, embaja-
dor de España, ha pres:nta-
do al presidenta de la repú-
blica peruana a 'la delega-
ción enviada por España pa-
ra asistir a la conmemora-
ción. La Cámara aprobó por 
unanimidad r n mensaje' de 
felicitación dirigido a la de-
legación esparcía con mo-
tivo de su llegada a Lima. 
—EFE» 
H o n r a s f ú n e b r e s 
p o r e l g e n e r a l 
H u d e t 
Berlín, 21.—Con asistencia-
del Führer, se han celebrado 
en la capital del Reich, honras 
fúnebres nacionales por el gene 
ral Hudet, intendente general 
del Aire, muerto hace pocos 
días en accidente. 
Durante la ceremonia, celebra 
da en d salón de honor del mi 
n istmo del Aire, el mariscal 
Qoering pronunció unas pala-
bras en las que puso de relieve 
la obra y personalidad del falle 
'róo, general Hudet.—-EFE. 
* \ \ V V V V W A A V V W X A 
£ 1 P r e s i d e n t e 
d e C h i l e g r a v e m e n t e 
E N F E R M O 
Santiago de Chile, 22,—El 
estado de salud del Presidente 
La aviación del general Voo 
Greim ha contribuido • eficaz-
mente a las operaciones que . n 
dado por resultado este éxuo, 
También <n los demás secto-
res del frente oriental han ga* 
nado profundidad los ataques 
alemanes. 
Varios ataques llevados a ca* 
bo por fuerzas enemigas Impor-
tantes, apoyadas por tanques y, 
aviónes en vuelo rasante p^r* 
romper el cerco de San Pctcrs-
burgo, han fracasado. Quine* 
carros blindados enemigos haa 
sido destruidos. 
Las instalaciones ferroviariai 
al Norte de Newtíastle han sido 
atacadas en pleno día por avio-
nes de bombardeo akmán. qu« 
han alcanzado con sus bombas 
los objetivos. Un aeródromo 
'le la costa SO. de Inglaterra h* 
sido atacado durfantc ta noche.* 
ROSTOV ES UNO 




Berlín, 22.—La conquista efé 
Rostov pone en manos de loa 
alemanes el principal puerto sO« 
victíco del Mar de Azov ^ 
ana de las más importantes ciu 
dades de la URSS. Una densai 
red ferroviaria une a la pobia* 
ción con toda Rusia y uña ex** 
tensa» y productiva vega, rega"* 
da por el Don, hace de Rostof 
uno de los más tmjpOTtantc* 
mercados agrícolas de la región 
precaucásicá. Cien grandes de^ 
pósitos se alzan a lo largo del 
puerto, en el que, aparte d i 
otras instalaciones interesantesj 
existen dos astilleros d; primea 
orden, dos elevadores de cercan 
les, numerosas grúas, cinco di* 
ques y muchos talleres de repa^ 
ración de buques. Las edifica-Í 
ciones portuarias miden más dé 
setecientos metros de longitudaj 
por ambas orillas del Don, poá 
el que pueden navegar barcos] 
de gran tonelaje. 
El désarrollo industrial dé 
Rostov es tan importante co*] 
mo su capacidad marítima. En*' 
tre las numerosas fábricas dai 
armamento se encuentra una dgj 
aviones de bombardeo, otra da 
tanques y autos blindados y* 
media docena de fábricas de] 
municiones, pólvora y maíeriasl 
explosivas. Se producen Um¿ 
bien minas explosivas, bombad 
de aviación,- granadas de maíicfe 
etc. La industria de con truc* 
ción de maquinaria cuenta con, 
dos grandes fábricas. Hay ade-i 
más una fábrica" de vagones d¿ 
ferrocarril, con taller de repa-i 
ración de locomotoras, otm dé 
motocicletas, una importantísu 
ma mstaláción de soldadura au 
tógena pata planchas de ba«::cos; 
y tanques, una fundición de hi? 
rro; tres fábricas de productos 
químicos y la fábrica de tábaí 
co, una de las mejores de Ru^ 
sta. 
Otras industrias dé cierta tní1 
portancia son las de pastas áli-1 
menticias, conservas/ tcjidosJ 
cueros, maderas y harina. 
Rostov tiene cerca de doscíen J 
tos cincuenta mil habitante* W 
su fundación data del año 
SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
i U , ; r l i s i e m 3 d i i t i í b i i e i 
e á a n a d o l a e a r e n t r e l o s 
C o m i s a r í a G e n e r a 
c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l d e l e ó n 
Por Orden dei Ministerio 
de Agricultura, dea 27' de 
Septiembre (8. O. del Estado 
dei día 30) se autorizó a es 
te- Servicio Macional del Tri-
go para adquirir y distribuir 
ganado mular entre los agrí 
cultores. 
Esta Jefatura Provincial 
pone en conocimiento de to-
dos los' agricultores de esta 
provincia, que pueden remi-
tir su solicitud en el clazo 
más breve posible hacieneso 
constar los datos siguien-
tes: 
a) ,. Término Municipa. 
donde radique la finca y 
nombre de la misma. 
b) . Nombre del labrador 
y su domicilio. 
c) . Número de hectá-
reas totales de la finca. 
Id: id. barbechadas. 
Id. id. a sembrar,'de tri-
go, de Otros cereales» de le-
guminosas. 
Id. id. a barbechar, blan-
co, semillado. 
Id. id. no labradas duran-
te la pasada campaña y 
aprovechamiento de ellas, si 
lo tuviera. 
d) . Elementes con que 
cuenta para la labor; nú-
mero de yuntas mulares, 
Idem de vacuno, número de 
tractores. 
i e). Número de4 cabezas 
¡ de ganado mular o" caballar 
¡que solicita en compra, 
i Las peticiones deberán re-
mitirse debidamente infor-
madas por la Alcaldía curres 
pondiente. 
León 18 de Noviembre de 
1941. 
EL J E F E PROVINCIAL. 
DE INTERES PARA EL 
PUBLICO DE E S T A 
CAPITAL 
: Bote de hoja de lata. 80 ctms. 
Paquete de medio kilo, 2 ptas. 
Estuche cartón, 30 ctms. 
i Frasco lujo, 2 pías. 
PLáliS DE PEONES 
GMEROS 
Anunciada convocatoria pa-
ra cubrir 21 plazas en propie-
dad y 25 de aspirantes. Infor-
mes y documentación ACrEN-
CIA CANTALAPIEDRA,— 
León. 
ESPECIALISTA EN PIEL, VENEREAS Y SIFILIS 
Ex-Ayudante de la Cátedra de Dermatología y Sifilio-
grafía de la Facultadle Medicina y.Hospital Provincial, 
de Santiago. Del Hospital de San Juan de,Dios, Facultad 
de Medicina y Dispensario Azua, de Madrid. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
RAMIRO BALBUENA, 11; l .0 . -LEON. i 
LA RADIOELECTRI-
GIDAD 
DOMINA E l . MÜNDO / 
Sea Vd. de los primeros y su 
porvenir será un hecho. 
iTelevisión-Cm© isonoro-Radio 
Cursos por correspondencia 
(incluso grandes prácticas de 
construcción de radiorrecepto 
res y otros). TECNICA 1942. 
Pida folletos erratis al 
INSTITUTO TECNICO-
PRACTICO RADIO 
Plaza Cataluña, 9.-Barelona -
INTERESANTISIMO 
PARA LAS FAMÍLIAS DE 5 
O MAS HIJOS 
Le Ley de 1.° de agosto cb 
1941, les concede grandes be-
neficios. Obtenga el título dt 
beneficiario por medio de la 
Agencia de Negocios SOTO.— 




Haza del Generalísimo, núm. 2 
Se venden y construyen ea- | 
sas produciendo el 7 y T1^ por 
i W u t o en 190.000, 200.000 
y 45.000 pesetas. 
formas a que han do suje-
tsrs© los titulares tanto de 
cartilla familiar como co-
lectiva para Ea formación 
de ios cuestionarios y con-
testación a los mismos. 
Con es la fecha, se lian dis-. 
tribuido a los industriales pa 
naderos de esta capital, im-
presos para ia formación dei 
FICHERO INDIVIDUAL DE 
IlACIONAMIENTO, los cuajes 
serán entregados a partir dei 
día 24 «del actual y a! presen-
tarse 'os poseedores de carti-
ll:.s de racionamientos fami-
liares y efectivas al recoger 
el pan una por cada cartilla 
de racionamiento que se des 
pache o de más de una para 
ios casos en que la familia o 
colectividad junte más de 14 
personas. 
Los titulares de cartilla do 
racionamiento, lilu^res y co-
lectivas que •nnr ^qseer trigo 
o maíz de su propiedad estén 
dados de baja en el rnciona-
miento de *pan, como no tie-
nen asignada panadería paru 
el suministro, deberán recu-
ger los cuestionarios en esta 
Peegacion —Sección de Car-
tillas—, calle del Carmen nú 
jnero 10, a partir' de dicho 
día. Para, acreditar su con-
dición presentarán la partida 
de maiquî a y la normal de ra 
cionamienlo, que les «¡erán 
devueltas en en £.cto, entregan 
doso-es el cuestionario, si asj 
procede. 
Contestación a los cuesllo-
naricis. — Los Ululares de car 
tilla de racionamiento, fami-
liares y colectivss, que hubie 
ran recogido 'os cuestiona-
rios por cualquiera de los dos 
procedimientos que antes st' 
indican, los DILIGENCIAHAN 
CON LA MAYOR CLARIDAD 
POSIBLE, contestando todas 
y cada una de las pregunlss 
que en ellos constan e inclu-
yendo a todas las persona» 
que figuren en la cartilla de 
racionrmiento cJ día 24 de nu 
viembre actual y solamente 
óstas. 
En el caso de cartillas fami 
liares deberán ineUúrse a to-
da la frml'ia comenzando por 
&1 cabeza de familia. Los sil* 
vientes domésticos que ten-
gan cartilla de racionamien-
to separada de la familiar, se 
incluirán en cuestionario apar 
te. En los casos de agrupación 
de personas que no constitu 
yan familia, o sea en los ca-
sos de colectividades, se m-
c-uirá en los cuestionarios, 
contestando por cada uno de 
todos los datos, a todas las 
personas que con carácter 
permanente formen parte de 
la co-ectividad, yv socamente 
dejarán de incluirse aquellas 
cuya permanencia en el esta-
b'ecimiento colectivo tengan 
carácter accidental, ya qu*) 
estas personas, generalmente 
estarán incluidas en otra csr 
tilla de racionamiento fami-
liar o colectiva. 
•Se persigue que cada habi-
tante de la nación-figure ¡n-
cluído en una soa ficha, una 
vez descubiertas las dup'ica-
das y que nadie quede sin in 
cluirse. 
Los cueslionarios contesta-
dos deberán ser conveniente-
mente revisados por el que 
suscriba dichos impresos, dan] 
do «lugar la fai'sedad de los 
mismos a fea -responsabilidad 
a que hubiere lugar. 
En su día se indicará fecha" 
y locâ  en donde deberán 
ir-egar los referidos CÜ̂ }V 
nanos, ios cuales lo5 ̂ % 
gtirán en unión de 1̂  ^ 
Has de racionamiento a ' ' 
correspondan los fí\i^[¿ 
rios entregados, se [ómnl 
oportuna nota. Las hm\\l 
d̂ ? racionamiento en quí í, 
conste que se entrega «¡i c 1 
lionario carecerán de valoj 
a efecto de racionamienio A. 
todos los crlículos 11,0 <1 
diante ella haya A* ^ 
Por Dios, Espat'600?'^ 
voiución Naciona'sinf!,Sü 11 
León, 21 de n o l l ? ^ 
1̂ 41.-131 G o b e r S ^ S ; 
Jefe Provincial del S e ^ 
7.a COMISARIA DE ' 
RECURSOS 
Nota de InspecdJI_ n r 
.Jos Servicios de r 
de esta Comisaría, han ' ¿ I 
sorprendidos durante'el . 
actúa', transportando arlicu. 
103 intervenidos, 47 
ñas; sacrificando ganado « 
vendiéndolo en días no aefta.' 
íEdos ^9; por ocultación it 
artículos o falsedad en 'as dí 
curaciones 49 producloret; 
por servir carne en su «sta-
bleciraiento en, días no seña, 
lados, 9; por compra o venU 
de íirtículos intervenidos, 23; 
por venta de arlícuf-os a pw 
cios abusivos, fi; y por mo|j 
furación candes ti na o no wi 
cer en sus libros las anota-t 
cioses ' correspondientes, li 
moMnos. 
Todos ellos han sido pues 
los a disposición de 13' Fisca-
lía Provincial Tasas co-
rorrespondiente, con las qe-
ms rcgponsabl'idades. a que 
hubiera lugar. . , 
Pclencia, 18 de. novien,̂  
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MAESTEA NACIONAL daría 
clases particulares de primera 
y segunda enseñanza. Infor-
ties en esta Administración. 
SE ¥ENDE lialilla y Oppel. 
Rep. Argentina, núm. 10 ó te-
léfono 1455. 
BOLSAS papel para confite-
rías, cafés, ultramarinós, etcé-
tera. Plaza San Marcelo, 11. 
Teléfono 1802.—León. 
MACHO mollino, siete cuartas 
y media altura, cadera izquier 
da hundida, marca en dere-
cha, extravió^. Se gratificará 
qúien lo entregue o de razón: 
Fernando Alvarez, Médico. 
Trobajo del Camino. 
SE VENDE toda clase .de apa-
ratos peluquería, semi-nuevos. 
Informes: Juan Madrazo, 8. 
COENEZÜELO centeno, gen-
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valentín Gutiérrez).-León. 
TURISMO Citroen semi-nue-
vo, se vende. Garage Manza-
no. Santa Nonia. 
ANUNCIOS de todas clases. 
Confíelos a "Unión Mercan 
til". Legión. VII , 2. Teléfono 
1339. 
CERTIFICADOS penales. Do. 
cumentos. Oposiciones, Pasi-
vos, Gestiones todos los Mini.« 
terios. Gestora Mendoza. Pla-
za San Miguel, 9. Madrid* . 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan. 
LAGOS, venta y alquiler, para 
castañas, patatas, nueces, etcé 
tera. Agencia Comercial, telé-
fono 1797 y apartado Cerreos, 
78.—León. 
SE VENDE coche Citroen de 
10 H.P. 4 plazas, poco uso. Ca-
racterísticas, informes y pre-
cios: "Garage Zuazo". 
S E VENDE cisco vegetal in-
mejorable para brasero a 7 pe 
setas saco grande. Finca, Val-
derodezmo-Carretera. Lugán. 
SB VENDE un motor eléctri-
co trifásico 5 caballos, 220 a 
380 voltios 50 períodos 1.450 
revoluciones, con ibterruptor 
automático, nuevos completa-
mente, por 4.8ÜÜ pesetas, en 
Villamañán. Ibarrondo 
SE TRASPASA el mejor'negó 
ció de León. Informes: Unión 
Mercantil. Legión VII, 2. León 
PARTIDA madera seca en ta-
blón de 4 y de 8, se vende. Pa-
ra tratar: Raimundo Fernán-
dez. S. Andrés del Rabanedo.. 
TRASPASO frutería bien ins-
talada, buen sitio, por no po-
derla atender. Informes: Ave-
nidn "Roma. B; San Miguel. 
NUEVO taller de Fontanería, 
Vicente López. Instalaciones 
sanitarias, reparaciones. Rami 
ro Balbuena* 5. Leóit, 
SE VENDE carro de buey os' 
seminuevo, en Valle de Manci-
lla. Para tratar, en el mismo, 
con Gabriel González. # 
VENDO Citroen 5 caballos re-
formado. , Informes: Garage 
Manzano. Santa Nonia. 
VENDO casa en 3.850 pesetas 
eu la carretera del Hospital, 
núm. 29. 
SE VENDE carro enganchado 
semi-nuevo. Para tratar: V i 
cente Marcos. Trobájo del Ca-
mino. (León). 
HARINAS: de pescado, de 
huesos, véndense. Carbajo. 
León. 
QUIEN le interese comprar y 
cortar la madera de.iin soto de 
castaño bravo con vigas, pos-
tes ^ más medera d^constvuc-
ción, puede tratar con Juan 
José Arias, Maestro en San 
Justo de la Vega (Astorga). 
VENDO un , comedor comple-
tô  un armario ropero y varios 
muebles más, todo de un mes 
de uso. Para ver y tratar: 
F . dp Castro, núm. 29. Baio. 
SEÑORAS, señoritas. Perma-
nente Rizo Fort sistema fran-
cés, desde siete pesetas. Peina-
dos, tintes de toda clase, por 1̂ 
gran peluquero "parisién" B?r 
nabert. Elegancia, arte, rooder 
nidad. Peluquería Cándido Gu 
fiérrez. Avda. A. López Kú-
SE VENDE camión Chevrolet 
palier flotante, bien calzado. 
Informes: Garage Chevrolet. 
SE GRATIFICARA a quier 
entregue perro cubierto, p«'0 
corto, pintas blancas en pufltf.j 
color café, atiende por "W 1 
Heva una cuerda de espart" 
en el cuello; extravióse día l* 
Para entregarle en Cnartel d» 
la Pnlíeía Armada. 
HUEBTJBS baratos, vendo, ̂  
H a 13, en Plazuela Von Ga-
tierre, primero, izquierda, 
VIVEROS de fruíales. Ur?ef' 
te recibir los pedidos de es8 
provincia, po» agotarse scíj1' 
damente, José Seoánez. ^ 03 
fie?* CLeón). 
PERRO caza 'Tointíer" *?B» 
extraviado, es blanco con w 
chas picado, tiene el/abo ^ 
tado v la nariz partida, v 
de por "Ney". Al que Jo f™| 
o sepa de él. se le ruega de 
«o en el Bar Box. 
S E GRATIFICARA « / ' ^ 
entregue medalla perdida ^ 
tro de una cartera. V 0 * * ^ , 

























GUANTA P^d ' ̂ c ^ q 
doro a Plaza Vetcrina 
niega entrega en ^ 
CARRO nara 
buen ^f^n. 
23 lK>VÍ*™*>fe 1941 
can: 
ara . 
. .la Mémbrives, 4a exiv 
«a actriz, eminente in-
'fí>r0te de la sita come-
vuelve a España. Loi 
núncian desde Buenos 
5jres Su recuerdo no se 
ua borrado de nosotros, a 
wpsar de que hace años 
Jue está ausente de i~a 
¿«/•enarios españoles. Esto 
hará que se acoja la noti-
°ia con singular agrado 
p0r cuantos admiramos su 
arte* 






- La Warner Bros está es-
u tudiando la idea de llevar a 
:isía la pantalla la vida de Ig-
^ df¡ naz Patíerewski, el gran pía-
l ista polaco y hombre de 
Estado, ya fallecido. A pescr 
de que se ha escrito mucho 
sobre Paderewski y se cono-
cen carias versiones de su 
vida, para la película se ha-
rá un escrito original, -
Con el teatro completo 
se ha celebrado el home-
naje de Valencia a la me-
moria de Muñoz Seca. E i 
la Capilla de la Virgen c 
los Desamparados se ha 
rezado una misa en sufra-
gio del llorado autor, a la 
que han ^concurrido las 
jerarquías de los Sindica-
tos Provinciales y la casi 
totalidad de los artistas 
que actúan en Valencia, 
autores, empresarios y 
gran cantidad de público, 
que ha llenado por cpm-
pleto el templo. 
La función del Principal 
ha constituido un aconte-
cimiento extraordinaria 
El día anterior se agota-
ron las localidades. La 
obra se ha interpretac c 
•oh todo esmero y cariñe 
ei público ha prodigado 
•us ovaciones a todos los 
itérpretesr Antes de co-
menzar la función, el re-
presentante del Teatro 
Principal que es al mismo 
tiempo Jefe del Sindica*© 
Provincial de Espectáculos 
públicos, ha pronunciado 
unas palabras para expre-
sar la signifiación del ac-
to, que era un triple home 
naje al escritor, al. patrio-
i ta " cristiano. 




x :: x 
ia Compañ de comedia> 
ele Ta. si i Criado actuó el pa 
sado jueves y viernes en el 
Teatro Manuel Gullón de 
Astorga, estrenando "Gloria 
Linares", de Casas Bricio ., y 
"Lo I n c r e í b l e d e Bena-
rente. 
E L S É L E C C I O K Á f í O 
H a d o i i a l h a b l a s o b r e 











, í'íj de espectáculos para hoy do 
mingo, 23 noviembre de 1941 
r 
Eduardo Teus acaba áe le-
vantar un poco el velo del mi& 
terio sobre sus propósitos en 
ralación eon la lormaeióu del 
equipo nacional que ha de lu-
char contra Suiza y, la forma 
en que se ha de hacer su pre-~ 
paraeión. Va hace algún tieia-
po indicó que no pensaba bus-
selecciones locales que no sean 
fuertes. Y apenas habrá cam-
bios en los once seleccionados. 
Los cambios en el segundo par 
tido no querrá decir que sean 
eliminados. Hay dudas en 
cuanto a dos o tres puestos, 
"Unicamente—dice Teus—-en 







pretendía seguir la línea ciá 
sica española de las individua 
iidades.̂  
Este año no habrá encuen-
tros de orientación. Teus está, 
ya orientado. Y casi pudiéra-
mos decir que tiene el equipo 
dibujado. No es cosa muy difí-
cil dibujarlo. Pero solamente 
se sabrá cómo estará formado 
Sesiones a'las 4' y 7,15 tarde cuando la Nacional apruebe 
y 1 o'15 noche: su designación. Dispone ya 
Programa en español ma-rca de un armazón de equipo na-
Ofesa. EL SUEÑO D E B U T cionaL después de los dos par-
jERFLY. Un film de estreno, tidos internacionales jugador 
exquisita selección. Creación contra ÍPortugal. No le es ne-
ar conjunto ni formarlo. Que ( curran, jugando el segundo 
CINE MARI 
Palacio del Cinema 
•olet 









: 18.1 A las 5 y 7,30 tarde y 10,15 
noche: El mayor de los éxito-, 
^ C U A D R I L L A , d film na-
^nal de aviación. Apto para 
menores. 
CINE AVENIDA 
ensaño ya el clásico encuentro 
entre probables y posibles, pe-
ro procederá "a organizar dos 
partidos de acoplamiento. Se 
jugarán, respectivamente, on 
Madrid y en Valencia contra 
A las tres y media tarde, ES-
PECIAL INFANTIL. E:trcno 
* la tercera jornia de la emo-
C10nant!sima supeneric de grán ¡ •̂̂ W,4̂ HHK»4HWmI«ImX*Í',&«!K«MmÍ~Í* 
^ aventuras. L A FLECHÁ ! 
partido de acoplamiento, jv: 
dré saber quiénes son defin; i. 
vamente los seleccionados- pa-
, ra el choque contra Suiza on 
Mestalla. Hasta ese momento, 
yo mismo nada sabré con segn 
ridad." , ^ 
E n la presento temporada 
atTélica ale,mana, han sido ba 
tidos siete records naciona-
les, los cu?..:es han sido ho-
mologados recientemente: 
Tres de ellos constituyen al 
mismo tiempo records mun-
diales. Estos son los siguien-
Les * 
L000 m. en 2: 21,5, por 
Rudoíf Harbig; 4 por 800 me-
tros, en 7: 30,4, equipos de 
reevos comoueslo por Sei-
bert, Grau, Ka indi y Harbig: 
3.000 m, marcha, en 3:30:36.6 
por Hermasn ^chraidt (Ham-
burgo). 
Como records nacionales 
hs-n 8id«.' reconocidos los que 
(siguen: 
2,000 m. en :25,8, por Lud-
wig Kainld: 10.000 m. mar-
cha, en 1:34:34,6, ambos por 
Hermann Schmidt: 1 hora 
m a r c h a , c o n kilómetro6 
25,639, por JHermanu Grit-
tner (Colonia). 
Gomo puede verse, 'í.a| mar-
ca obtenida en disco por Lam 
peM, en Litzmanstadí, de 
43,35 m. no ha sido homolo-
gada como record mundial. . 
NOTICIAS BREVES 
Atletísmo. — E l aragonés 
Alejandro Pérez y el catalán 
Andréu, se enfrentarán en 
Ber:zubi, en nuevo intento 
dev mejorar marca naciona-
de los 20 kilómetros, marca 
aolualmente en propiedad d.ei 
primero. 
1 
•^•••H^H^^^^H^H^H^H^H^ i LOS SALTOS ATLETICOS 
¿Cómo estamos en . saltos 
en reirción con ios demás 
paísese? 
Daremos, como en âs prue 
bas alléticas anteriores, las 
mejores ' marcas europeas dej 
este año y las de los oían pe 0-
SaHo de longitud. — Prim*'-' 
ro, Wagemanns, alemán, 7,5á 
metros; segundo, Luther, ales 
mán, 7,37; tercero, AÜ^Tt. 
alemán, 7,36; cuarto, Joan-! 
bl£.nc» francés, 7,30; quinto^ 
Studer. suizo. 7,20; séxto^j 
Johnson, sueco. 7,24; sépti-
mo, Gyuriesa, húngaro, 7,22 ^ 
octavo, Stenquist, sueco, 7,22? 
noveno, Bahuy, francés, 7,22; 
décimo, Strand, sueco} 7,21. 
Campeón yanqui (Brow), % 
metros 43. Campeón espaaoá 
(RevuoHa), 6 metros 5?. 
Triple salto. — Primero, Nol 
ren, finlandés, 15,01 me tros j 
segundo, Hallgren, s u e o, 
14,85; cuarto, Poyry, fiinlan^ 
.dés, 14,79; sexto, Mahner, 
mán, 14,69; séptimo, Hebe^. 
brandt, alemán, 14,65; octavoi 
Dusnoki, húngaro, .14,61; no-» 
yeno, Til'en, saeco, 14,60; dé-̂  
cimo, Peíiarino, italiano, 14,54, 
Campeón español (Navarro)] 
12 metros 92. 
Pértiga, — Primero, Gqtz-
ner, a-e mán, 4,10 metros; sé-» 
guado, Gustafson, sueco, 4.10} 
tercero, Haunzwigner, Ita.hár* 
nd, 4,05; cuarto, Lánghóí'í, 
finlandés, 4,00; quinto, L a u -
de smaki, finlandés, 4,00; sex-
to, Zsuffka, húngaro, 4,00;: 
.séptimo, Chison, sueco, 4,00;'' 
octavo, Romeo, italiano, 4,00; 
noveno, Stuhrck, ademán, 4^00; 
décimo, Bastberg, sueco, 4,00. 
Campeón, yanqui (Warmer-
dan- 4 me!ros 57, Campeón 











no?h-S4 y 7,15 tardey 10'1'> ! 
Gran programa en español y 
l m^ra menores. A C T U A -
^DADES UFA SEMANAL 
Ij PATRULLA SECRETA. 
^ ^ ¿ 0 PRINCIPAL 
^ T p -
íochí^4 y 7,15 tar(k y to^s] 
LL^measo ékito. ESCUADRI-1 
^añol mejor ^ la pantalla 
C¿g^^n temas de aviación. 
i r 
Ptimera División 
En Coruña: Deportivo Co-
ruña-Atlético de Bilbao. 
Español-Celta; Alicante-Ma 
drid; Castellón-Valencia; Ovie 
do-Real Sociedad; Sevilla Gra 
nada; Aviación-Barcelona. 
Segunda División 




dfl̂  b'úT Tgl0n€s a las 4.15 y 7,15' Segtindo grupo: Constancia 
Upto' Agrama en español y rknsnTin • T.PVflnte.Gerona: Sa 
, ^ Ua leAn^110^ P A T R U 
^ ^ i ó n vRuJA- FiIm dc 





UFA SEMA M'laga - m\Tr>*i Cartagena 
Ceuta; Cádiz-Leus. 
Partidos del Torneo Local 
del Frente de Juventudes que 
se han de celebrar en el día de 
hoy: 
A las once de Ta mañana en 
el campo del S.E.LT.: 
Maristas-Afmstincs A. Arbi 
tro: Conty, del F . de ( Juven-
tudes. 
A las doce de \tí mañana en 
-1 ^mpo del S,E.U. : 
Educación y Descanso-IIos-
pieio. Arbitro. Conty, del Fren 
te de Juventudes. 
A las d̂ ce en el campo de 
los AírviS'inos: 
Asrust'^^ B-AírustiTos C. 
Arbitro, I ? — * del S.E.U. 
A las tres 'v ^ tarde, en el 
cairmo del S.K T̂  : 
Instituto - Academia T̂ eón. 
Arbitro, Álvarez, de E . y Oes-
canso. 
A las cuatro en el campo d?l 
S.E.U,: 
Agustinos D - Aprendices. 
Arbitro, Sualrez. del F , de Ju-
"̂ ntudes* 
• s 
DR. FRANCISCO UOIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Ralbuena. 11. 2' 
úqaierda. Teléíono núm. 15G0. 
solicitar 
fcnlo que concede 
beneficios a las fa: 
nos español y yankis. 
Sa'to de altura. — Primero,! 
Nicken, finlandés, 2,00 me-l 
tros; segundo, Ódnvsrk; sue-1 
co, 2,00; tercero, Campaner,' 
italiano, 1,90; cuarto, Lan-¡ 
ghoff, alemán, 1,95; quinto,! 
Kristofferien, sueco, - 1,95; 
sexto, Duregárd, sueco, 1,95; 
octavo, Belinder, sueco, 1,92; 
noveno, Brahammar, sueco, 
1,92; décimo, Lish, sueco, 
1,92. 
Or.mpeón yanqui (Stewart), 
2 metros 06. Campeón espa-
ñol (Pons), 1 metro 75. 
D R , C A R L O S D I E Z 
íDel Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios. 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON. G E -
NITO- URINARIAS, CON SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Padre Isla. 8; 1.9 izquierda. Teléfono, 1394 
e s l o r a E s p a i a 
Licencias de caza, cupo, de gasolina, tramitación de do-
eumentos, altas y bajas de cartillas. 
Ramiro Balbuena, núm. ^.—Teléfono ¿ 5 3 
l* % Q ¡A 
g u 
p a r a I 
O 
pmATVíOS RECIBIDOS 
SEN EL GOBIERÍÍO CIVIL 
Don Jesús Trejo Q\iifi;0»es, 
50 pesetas; Ainfconio Lobo, 15; 
íG^rmán Nia-kJ, £5; Ayunta-
teiento «te Gebrcafees Río, 
f¡%; ídem de Víllamol, 60; ídem 
ide Santa María del Monte 
idea, 130; Praneiseo Díaz 
^tonso, 2^; Cruz A'imrez, 10; 
íLea^dro Carbajo, 25; Empre 
jasa Viva*, 50; Ayuntamiento 
jde Viliaturiiel 150; Gáfírfido Al 
i^arex Ok>m&é¿&i, 5; Aâ gett Al-
papez, 10; Valeriano Ga&vo, 
10; Edgardo Paz del Río, 25; 
Zoüo Zara», 26; Ayontamien-
de Barrios de Saias, 120; 
4© Braacuelo, tOO; F8e-
itino Ordó&ez, 20; Fran-
cisco S-ánch«a Gallardo, 5; 
m LA SECCIOií F E -
5.000 pesetas de la editora de 
películas Gifesa y otro de 
6.127,50 pesetas del persona i 
del Instituto de Previsión.— 
X X X 
Madrid, 22.—El ministro de"! 
Ejército continúa recibiendo 
donativos. Hoy, entre otros, 
recibió uno de 2.000 pesetas 
del ministro de M' Goberna-
ción y otro de 1.500 del Du-
que de Alba.—Cifra 
x x x 
Darceioüa, 22.—La Sección 
Fomenina ha enviado a ia De 
•legación Nacio-nal la primera 
expedición de donativos re-
caudados para el agumaído de 
la División Azul, que com-
prende 17 cajones de botellas 
de cofre, 15 cajones de ro-
pa ̂  de abrigo, libros, comes-
í bies, turrones, etc.—Cifra. 
P e r s o n a l i d a d e s i t a ¡ | 
v i s i t a n a l m i n i s t r o 
A g r i c u l t u r a 
Et múrrcalf Ktseltmg, qcef 
manda un cuerpo aéreo en Ru-
sia, visita al general Loerzar. 
La foto nos muestra el momert 
to de la despedida, después dé 
un c&mhio de impresiones so-
bré la marcha de las operacio-
. nes 
R « c o r r e r á n !a z o n a o l i v a r e r a d e £ 
Madrid, 22.—Invitados por 
el ministro de Agricultura, 
ha llegado a Madrid mua. co-
misión de personalidades itá 
lianas que visitará la zona" o 
instate-ciones más importar-
les de o'ivicuí'tura y elayole -
nia, 
A su llegada la comisión vi 
sitó en el ministerio al titu-
la^ camarada Primo de Ri -
vera,, a quien fueron presenta 
dos por el embajador italiano 
señor Lequio, los componen-
tes de la comisión, señor mar 
qués de Leonardo Gironi, el 
delegado Nicola di Marco y el 
comendador Girgio Bercia-
güa. E n fe visita estuvieron 
también eí presidente del Ins 
Ututo Nacional de Investiga-
iüENINA 
Santas Martas, 129 pesetas; 
Zotes del Páramu, 13 KHOS de 
garb£ái3w>s (segundo donati-
vo), y 10 péselas; Castropo-
«lame, 121; Delgada local de 
¡Val de San Lorenzo, un equi-
W); Uamas de la Ribera, 
^8u,20 pesetas; recaudado en 
«fl festival a beneficio de los 
voluntarios de la División 
Azul, después de liquidados 
gastos, 3>963; Jefatura Loca1 
fie La Robla, 397,55; Villamul 
fiío^ 25; Posad^ de Vaideón,' 
£&; Armunia, 66. 
Ponativo» recibí-
dos en el Go-
bierno Civil ... 118.183,50 
]jáem en la Sec-
gióa Femenina.. 40.907,15 
Totad 159.091,05 
x x x 
E n naao de nuestros Uíúme-
1ros pasado* se dijo por error 
toue los donativos de jerseys 
pon mangas, chalecos, pasa-
toonfañas, oaicetines y guan-
en un total de 73 pren-
das y cuatro cajas de licores, 
^nás 897 pesetas habían sido 
aíecaudadados por el Ayunta-
|Eniento de Bembibre en lugar 
jídte la Sección Femenina del 
toismo, que es la que en rea-
lidad se encargó de dicha re-
jeauáaeión. E n Vi Itaifranea de* 
Cierzo ha sido recaudado por 
ia Sección Femenina, además 
de las 1.075 pesetas incluidas 
mn la lista de eyer, 3 cajas 
do vino, 32 litros de aguardien 
áe, 12 botellas de ron y co-
ñac, y se invirtieron en otros 
?¥inos y mermeladas, 1.357,50 
Se üa'recaudado en el festi 
V̂al ai beneficio de los volunta-
Itóos dé la División Azul, la 
Icaniidad de 3.963 pesetas, 
tóespués de sufragadas los 
¡gastos. L a empresa, de tea-
jiros »o ha querido oobmír mn 
jguno de ¡los efectuados por 
buenta •del teatro; personal, 
iktceSj ete, habiendo ^ donado, 
fedemá», 500 pesetas, cuy.) 
fasgo eig digno de todo ektg 
m E L E E ^ T O DE 
SE REANUDA LA O F E N -
4 SIVA B E I T A N I C A 
Roma, 22—Los inglesen 
han reanudado su ofensiva 
en el sector defendido por I:, 
división blindada italiana 
"Ariete" .Los italianos anu-
laron los intentos enemigo-, 
capturando muchos vehículos 
y destruyendo otros. Fueron 
cogidos varios centenares de 
prisioneros. Los ingleses no 
lograron abrir brecha en las 
l íneas del Eje situadas ante 
Tobruk, a pesar de los du-
ros ataques—EPE. 
COMUNICADO D E E L 
CAIRO 
E l Cairo, 22.—Comunicado 
del alto mando británico en 
Oriente Me io: 
i n f 
a c i o n a 
Madrid, 21—El minislro de 
jSfcsu'nf<•« Exteriores ha recibi-
•do d i ," el día de ayer, 
león i. •. .no a;1 aguinaldo para 
la División Azul, gran canti-
dad de donativos por un total 
de más de 25.000 pesetas. 
Entre kxs d^sMv0® recibi-
dos por el señor Serrano Sú-
er, figura uno de 500 pese-
as de ia GanoiHería del Gon-
ejo de % .Hispía.niaad, otacp de 
Madrid.—E» el 'sorteo cele-
brado ayer, correspondieron 
los premios mayores a los si-
guientes números: 
Primero, 26.525, Murcia, 
Málaga, Barcelona y Pamplo-
na. 
Segundo, 15.505, Madrid, Be 
villa, Jerez y Cádiz. 
Tercero, 10.472, Vinaroz, 
San Fernando, Madrid y Bar-
celona. 
PREMIADOS CON 3.000 
P E S E T A S 
14.120, Madrid. Barcelona, Se 
villa v Valencia. 
7.099, Torredonjimeno,' Bar-
. « eelona, Jerez*y Mála-
ga. 
29.780, Madrid, San Sebas-
tián, Sevilla y Jerez. 
14.310, .Madrid, Ceuta,«Barce-
lona y Sevilla, 
34.106, Lorca. Córdoba, Alme 
ríá y Bilbao,' , 
29,265, Madrid. Ceuta. Barce-
lona y Sevilla, 
34.388, Madrid, 
23.088, Cuadalajara, Sevil'n. 
Barcelona y Estepon^ 
20.968, Valencia, Burgos, Por 
tugalete y Gijón. 
941, Gerona. Algeciras.'M : 
drid y Sevilla.—Cura. 
"Una intensa batalla ue 
carros se ha cesarrollado du-
rante toda ia jornada de ayer 
en una amplia región que 
tiene por centro el tr iángu-
lo cuyos vértices son Fuerte 
Capuzzo, Cabraleh, a 170 k i -
lómetros de Trobuk y Sidi 
Rezegh. Las pérdidas del ene 
migo fueron muy superiores 
a las inglesas. 
Entre tanto, las fuerzas 
inglesas1 de Tobruk, apoya-
das por importantes fuerzas 
de carros, efectuaron en la 
m a ñ a n a de ayer una salida, 
encaminada a reunirse f en 
las fuerzas que ocupan S i -
di Rezagh. A ia caíoa de ia 
noche, las fuerzas inglesas 
realizaban constantes pro-
gresos trente a la fuerte re- ; 
L. G n:ia enemiga. 
E n el sector fronterizo, se 
ha desarrollado satisfactoria-
mente nuestro mavimiento ten 
dente a cercar las fuerzas del 
Eje que defienden las posicio-
nes entre Malfaya y Sidi 
Ornar. Nuestras fuerzas aéreas 
mantienen su superioridad so • 
bre el enemigo. i 
E n todas las regiones se des 
envuelve la situación con ven-
taja para nosotros, si bien es ,i 
probable que haya todavía 
combates intensos antes de, 
que puedan valorarse los re-
sultados completos del duro 
golpe infligido al enemigo en 
la fase inicial de esta campa-
ñ a . ' W E f e ) . . 
EL CORONEL MOEL-
DSRS, M L J R T O EN AC-
C I D E N T E DE A V I A -
CION 
Berlín, 22—El inspector ' 
de los aviadores de caza, co-
ronel Werner Moelders, ha re 
sultado muerto en acciden-
te de aviación en el día de 
hoy, cerca de Breslau. Moel-
ders viajaba a bordo de un 
avión correo que no pilo-
taba. 
Los triunfos de este jefe 
aéreo, animado de un ar-
diente espíritu combativo, 
mj tienen paralelo. Conta 
28 años de edad. E l Führer, 
en reconocimiento a los ex- ! 
traordinarios- méritos del co- ! 
. onel Moelders, ha dispuesto 
que la Pscuadra de caza man 
dada i T éste, lleve su nom-
bre en el porvenir. También 
ha ordenado la celebración 
Ce funerales oficiales—Efe. 
¿FUERTE CAPUZZO, 
OCUPADO? 
E l Cairo ,22.—Se anuncia 
oficiosamente que las tropas 
de Nueva Zelanda han entra, 
do en Capuzzo,—(Efe). 
NO H A B R A A R M I S T l 
010 E N T R E F I N L A N 
D I A Y L A Ü.R.S.S. 
Helsinki, 22.—Carecen en 
absoluto de fundamento, *>e-
gún declaran los círculos ofi-
ciosos, los rumores relativos a 
supuestas negociaciones para 
la conclusión de un armisticio 
entre Finlandia y la U.R.S.S. 
LOS MINEROS A C E P -
T A N L A PROPOSICION 
D E R O O S E V E L T 
"Washington, 22,—Los obre-
ros mineros han aceptado la 
proposición del presidente Roo 
sevelt para poner término a 
las huelgas que sostienen,— 
(Efe). 
cione-s AeroníW- ¿ 





ios visitantes u 
recorrido por l110* ¿ 
Entre el^^bEa P ^ . * & 
mstro se c a m b i é ^ «1 fn c0 ! 
de SGJutación v Df0a ¡nvos & 
tuos .Las p e ^ f e ^ lianas se trás ladVr^s i'fon 
E l EscorkJ Z ^ h f ^ 
y luda 
tumba de José '7, JisiWque 
lunes continuarán ^s? i f t a 
por zonas olivareras 8J/¿C de 
na, comenzando por ia rfE€s da 
ra de Toaedo,--GifrI,la ̂  co 
E L GENERAL 




cardo visito esta inañm e Snam 
campo^ de deportes olímpijil y : 
entrevistándose con el jeíe i,.siguient 
deportes del Reieh, TsliaffiinetsuPcrvii 
Von Osten. jodia s 
E l geenral asistió a la »f'irfr; 
dada en su honor por el em^ ia qi 
jador de España, Conde dellUyo E 
-«-alde, entre cuyos invitados1 i sigm 
guraba Tshammer Von Oste Una 
y el general Yon Fanpel. loslc'ié: 




tica y . 
Ruleta i 
d inida o 10 Ing^teTTaniento 
»- ~ btro m( 
e n c i n c o meses[osfm 
La i 
inforintermin; Berlín 22. -Según 
£ 1 G o b e r n a d o r 
tarde de ayer, la üecretar í i 
y ia D e l e g a c i ó n de, ia 
Guardia 
la DNB, deíde él 22 de juni^}* 
al 20 de noviembre los iW^ cesión 
han perdido 1.792 avíonw^o dejj 
el Cabial dé la Mancha, ^jaSabw'' 
ríos ocupados en el Oeste 7 w ¿le^ hut 
el curso de sus incursiones paña ^ 
aéreas sobre territorio ^ o ^ 0 ^ . ^ 
7 las 85 efectuadas sobre eU fo^ó 
Reích y A/rica del Norte-Eft Para 
Raciona 












J e e 
Oí 
E n las ú l t imas horas de 
la tarde ayer, el camarada 
Jefe Provincial y ,Goberna-
dor Civil visitó la Secretaría 
Local de Falange, reunién-
dose con-los Jefes de Distri-
to, dándoles normas concre-
tas de actuación a la vez 
que les mostró su satisfac-
ción por el eelo que demos-
traron y poî  el trabajo des-
arrollado en la reorganiza-
ción de la Secretaría Local y 
por el gran espíritu falan-
gista que observó en ellos. 
Más tirde, el Jefe Provin-
cial se traslade a la Dele-
g?.ci'n de 1̂  Vieja Cxuardiá 
Local . « « r ^ n í o s e con ella 
y áü^fiAe unas cons'gnas. 
Lntre ü t ^ u tosas dijo usté 
la Vieja Guardia J» ^ 
nuevo Servicio de v ^ 
ge, que no están ^ 
en ella para un " " . ^ l a 
nado, sino para e s t í ^ El naao, sino 
en su campo y mejor f l j / 
vidad de l a Falange. ^ 1 1 2i 
lia de quedar, sin rn¿fnU 
en u n es t ímuJ^soJo . ^ 
legado Provincial de ^ r ™ 
U Guardia ha de ieoer 
cons ante vigilancia, eoC 
rantice e l que cada uno 
nosotros mantega sa ^ t i 
Plaridad en el proceder / . 
el rendimiento. ^ ia 
E l camarada Jefe 
reunidos y ;bandonü ^ P 
damente el AU*^ 
jreuni-n. 
^ la 
